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caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunile sûnt a së plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu sè 
primesc. 
Politica naţională şi situaţiunea 
m. 
In mesura, In care poporul român 
seîntăria în convingerea, ca ăinpropria 
iniţiativă a factorilor parlamentari n'are 
să se facă nici-o schimbare în bine, în 
aceeaşi mesura politica naţională tre­
buia sä caute un sprigin nu numai la 
Monarch, ci şi în afară de hotarele 
Ungariei, la amicii monarchiei şi ai 
Monarchului. 
Cererile drepte şi leal tatea pro­
bată a poporului român i-a uşorat a 
lega interesele sale naţionale de cele 
ale monarchiei şi ale Ligei de pace 
din Europa centrală. 
„In virtutea importanţei noastre, de cari 
suntem pătrunşi, convinşi şi conştii, ne cre­
dem îndreptăţiţi a ne ridica glasul nostru, 
ca se fie auzit la Budapesta, în întreaga 
monarchie, ha chiar tn cercurile politice din 
întreaga Europă." 
Ast-fel se pronunţă încă înainte de 
presentarea Memorandului conferenţă 
naţională delà 1890. 
Temeiul importanţei noastre reese 
din următoarea declaraţiune ale ace­
leiaşi conferenţe : 
„Suntem şi ne simţim membri ai marei 
familii române de 11 milioane; ca membri 
ai ei tindem la desvoltarea materială şi cul­
turală a Românimei, tindem la scutirea nea­
mului nostru de toate influenţele străine" 
(punct 2). 
Fiindcă interesele monarchiei habs-
burgice, ale Ligei de pace din Europa 
centrală şi ale Românismului sunt 
identice, conferenţă declară c ă : 
„Noi dorim împreunarea în privinţe eco­
nomice a Austro-Ungariei eu România" şi 
„menţinerea raporturilor bune pe teren po­
litic cu România" (punctele 4 şi 5). 
„Nu se poate ajunge aceasta ţintă a mo­
narchiei, precât timp dăinueşte nemulţumi' 
rea Românilor de aici" (punct 6). 
„Importanţa elementului român pentru po 
litica triplei alianţe noi o pricepem. Dar nu 
se poate, ca tripla alianţă să se întărească 
şi să dureze, şi tot-odată să se susţină si 
»temul de opresiune şi nemulţumire al po 
poarelor, care doresc desvoltare pacinică în 
patria lor" (punct 9). 
Reasumând toate aceste vederi , con­
ferenţă naţională delà 1892 constată că: 
„Importanţa politică şi culturală a Roma 
nismului pentru monarchia habsburgica, pen­
tru interesele vitale ale acesteia în Orient şi 
pentru interesele europene în general, aflare 
cunoaşterea sa în cercuri politice tot mai 
largi." 
Aceste declaraţiuni şi hotărîri ale 
conferenţelor naţionale sunt, aşa cre­
dem, clare pentru ori-cine şi n 'au tre 
buinţă de explicaţiuni şi comentarii 
Poporul român din ţerile Coroanei 
Sft. Stefan se bizuesce pe împregiu-
rarea, că face par te din neamul ro 
manesc, care a fundat la gurile Du­
nărei un stat înfloritor. Politica mo 
narchiei habsburgice, preeum şi poli 
tica triplei alianţe, are un mare in-
. teres pentru susţinerea şi întărirea 
acestui stat, prin urmare şi pentru sus­
ţinerea şi întărirea Românismului. 
Regatul român de altă parte are 
un interes vital, pentru-ca Românii în 
afară de regat, cari încongioară din 
toate părţile hotarele sale, să fle în-
ghiegaţi şi consistenţi. Noi ceşti de 
dincoace de Carpaţi nu suntem în po-
siţiune nici după numeral nostru, nici 
după situaţiunea noastră politică, nici 
după cultura noastră a représenta in­
teresele Românismului. Chemarea a-
ceasta va fl tot-d'auna a regatului 
român, care s'a născut, se desvoaltă 
şi se întăreşte în mijlocul libertăţilor 
mblice şi are astăzi o posiţiune în­
semnată între statele mari europene, 
n timpuri de mare primejdie, când 
existenţa noastră naţională este ata­
cată, e prea firesc să apelăm la in­
teresele ce reclamă susţinerea Ro­
mânismului. 
Din cei câţi au avut chemarea în 
conferenţele naţionale delà 1890 şi 
1892 să dee expresiune voinţei şi 
simţemintelor poporului român în 
această direcţiune, să voteze şi să 
aplaude hotărîrile luate şi declaraţiu-
nile făcute, sigur n 'a fost nici unul, 
care să spereze, că aşa curênd se 
vor împlini multe din dorinţele noastre 
exprimate atunci, şi că la 1896 deja 
Imperatul şi Regele nostru, singurul 
mântuitor al poporului român, cum 
îl înfăţişează conclusele conferenţelor 
naţionale, va sancţiona în faţa lumei 
întregi la Bucureşti chiar, raporturile 
cele mai intime între monarchia habs-
burgioă şi regatul *omân, şi va da 
prin înalta Sa visita una din cele mai 
măgulitoare şi valoroase probe, că im­
portanţa Românismului a aflat recu­
noaşterea meritată. 
Noi, Românii din Transilvania şi 
din Ungaria, îndeosebi n'am avut în 
lunga istorie a suferinţelor noastre 
un moment mai norocos şi mai de 
bun augur, ca acela, când Imperatul 
şi Regele Francise losif, descendentul 
glorioşilor Domnitori din casa habs-
burgică, cari au scutit adeseori pe 
poporul român contra apesărilor şi 
nedreptăţirilor boereşti, a îmbrăţişat 
în capitala României pe Regele Carol 
I, protectorul şi ocârmuitorul înalt 
al intereselor românismului. Acest 
moment îmbucurător — mai ales 
pentru noi Românii de dincoaci de 
Carpaţi a fost mărit în însemnătatea 
sa actuală prin împregiurarea , că 
Regele Carol I era încungiurat de 
sfetnici, cari conduceau un partid 
politic ce susţinuse în parlament în 
mod franc şi deschis, că desnaţiona-
lisarea poporului român din ţerile 
Coroanei Sftului Stefan constitue o 
chestiune de existenţă naţională a rega­
tului român! 
Pentru politica şovinistă maghiară, 
toate aceste evenimente şi schimbări 
în situaţiune erau grele lovituri. Do­
vadă scrisele de p'atunci ale presei 
maghiare. Căci era cu neputinţă, ca 
Românismul să reporteze asemeni 
isbânzi strălucite, să aibă atât de 
înalţi şi puternici protectori şi apă­
rători, şi în acelaşi timp să se con­
tinue în Ungaria cu un sistem de ex­
terminare în contra Românilor. Sub 
puterea covîrşitoare a acestor isbânzi, 
a marilor interese europene de pace 
şi a autorităţii celor doi monarchi 
atât de strîns legaţi prin amiciţie, 
trebuia în sfîrşit să se frângă şi să 
sdrbbeaseă şovinismul maghiar şi să 
facă un drum larg pentru principiul 
egalei îndreptăţiri, susţinut cu atâta 
stăruinţă de poporul român. 
După atâtea resultate strălucite 
poporul român avea o situaţiune 
clară şi netedă. 
Dacă la 1890 şi 1892 a declarat 
prin representanţii sei, că singura lui 
scăpare o aşteaptă delà Monarch, şi 
că importanţa recunoscută a Româ­
nismului îl va apëra contra maghiari-
sării, cu atât mai mult va trebui să 
stărue astăzi asupra vederilor sale, 
după-ce a primit dovezi neîndoelnice 
că este pe calea cea bună. 
Strîns unit poporul român, strîn-
gendu-se şi mai tare în giurul Mo-
narcului şi privind cu o sporită în­
credere în regatul român, putea să 
aştepte în linişte resultatele inevita­
bile ale unor evenimente îmbucurătoare 
şi epocale pentru desvoltarea şi în­
tărirea neamului românesc. 
Cu totul de alte vederi s 'au in­
spirat însă bărbaţi, cari se consideră 
pe sine de „conducători" autorisaţi 
ai poporului român. 
Fără a-şi da seamă de situaţiune, 
dînşii s'au grăbit a lua o atitudine 
dujmănoasă contra guvernului român 
şi s'au străduit a acredita legenda, 
că unii din sfetnicii Majestăţii Sale 
Regelui Carol, nu numai că nu re­
présenta interesele Românismului, ci 
sûnt, din contră, adeveraţ i „trădători 
de neam". 
Se înţelege bărbaţii de stat, pro­
baţi prin un lung şir de fapte patrio­
tice şi naţionale în decurs de mai 
multe decenii, nu se simţiau atinşi 
prin asemeni acuse, pe cât de în-
drăsneţe, pe atât de uşoratice. Noi 
aici însë ne întrebăm ce scop să ur­
mărească o atitudine dujmănoasă a 
unora din „eonducetorii" noştri con­
tra representanţilor Românismului mai 
ales în timpuri când aşteptăm delà recu­
noaşterea importanţei lut, scutirea po­
porului român contra politicei de ma­
ghiarisare? Dacă vom considera de 
adevërate şi temeinice acele acuse, 
„desvelirile" şi tot felul de alte — 
invenţiuni, cari se servesc cetitorilor 
prin presa noastră, poporul român va 
fi el oare ajutat? 
Se va ameliora situaţiunea popo­
rului român din Ungaria şi Transil­
vania, când va perde din încrederea 
în bărbaţii de stat români şi se va 
înstrăina de regatul român? Dacă 
această micşorare a încrederei şi a-
ceastă înstrăinare sûnt învederat în 
paguba poporului şi a posiţiunei sale 
politice, toţi câţi pornesc şi hrănesc 
la noi „campanii" contra guvernelor 
României şi contra bărbaţilor de stat 
ai ei, contribue la o slăbire a posi­
ţiunei noastre aici, lucrează de a 
dreptul contra spiritului, de care au fost 
conduse conferenţele naţionale în ho 
tărîrile lor, şi se pun — poate fără 
ca să vroiască şi să o ştie — în servi 
ciul politicei maghiare. Căci nimeni de 
cât politica de maghiarisare are un 
interes, pentru a provoca şi susţinea 
rësboiu între Românii de dincoaci şi 
de dincolo de Carpaţi. Ba singură 
ar dori, ca Românii de dincoaci si 
slăbească încrederea în cei de din 
colo şi să se înstrăineze de ei, în 
tocmai precum doreşte, ca Românii 
din ţerile coroanei sf. Stefan să slă 
bească încrederea în scutul Monar­
chului şi să fie înstrăinaţi de coroană. 
Politica de maghiarisare are aceste 
dorinţe, fiind-că Românii lipsiţi de 
sprigin şi de scut, isolaţi, pot fi ma-
ghiarisaţi mai uşor. Pent ru moment 
profită de atitudinea „conducetorilor" 
noştri guvernul unguresc, care este 
pus în posiţiune a nu trage conse-
cuenţele din intervenţiunea Monar­
chului şi din recunoaşterea impor­
tanţei Românismului. Pent ru ce acest 
guvern s'ar grăbi adecă a ţinea so­
coteală de situaţiunea schimbată, când 
„ conducătorii" Românilor,când aproape 
presa noastră întreagă nu recunoaşte 
că situaţiunea s'ar fi schimbat ? ! 
Monarehul nostru despre si­
tuaţie. O telegramă cu datul 10 
Aprilie n., spune, că Majestatea Sa 
Monarehul nostru, la reîntoarcerea Sa 
din Francia, a avut cu un diplomat 
o convorbire asupra situaţiei grave 
din Orient. 
Cuvintele Majestăţii Sale au fost 
următoarele : 
„Veni-vor şi timpuri mai liniştite, 
cari vor permite o recreaţ ie mai 
lungă. Eu sûnt convins, că va fi cu 
putinţă, ca toate să se isprăvească în 
chipul cel mai convenabil. 
„ Nimenea nu voeşte rësboiul : nici 
popoarele, nici guvernele. Astăzi nu eşte 
resolvarea aşa, ca să se taie în doue 
nodul gordian. 
„Trăim în era compromiselor şi a con­
cesiunilor reciproce". 
* 
Guota. Comisiunea austriacă pentru per­
tractarea cuotei s'a constituit Sâmbătă, în 
10 1. c. n., alegênd preşedinte pe contele 
Schönborn, vice-preşedinte pe cavalerul Ja-
vorszU şi referent pe consilierul aulic Beer. 
Comisiunea austriacă va ţine numai o 
singură şedinţă în^Viena, şi apoi, după-cum 
vesteşte „Budapesti Tudösitó", în septë-
mâna primă după Paşti ea va veni la Bu­
dapesta, unde va întră în pertractări ver­
bale cu comisiunea ungurească asupra ches­
tiei cuotei. 
După-cum spun foile ungureşti, ministrul-
president Bànffy s'a obligat să urce până la 
34"4 percente cuota Ungariei, adecă cu 
3% mai mult decât în periodul expirat. 
* 
Conferenţă interparlamentară. S z è 11 
Kàlmàn, preşedintele grupului interparla­
mentar maghiar face apel la toţi deputaţii 
maghiari să se înscrie în grup, pentru-ca 
fiind astfel mai mulţi, să poată contribui 
la întemeierea unei „păci durabile" între 
statele europene. 
Mai bine ar căuta deputaţii maghiari tă 
contribue la stabilirea regimului dreptăţii 
şi al păcii aici, în ţeară. Europa îşi va 
arangia ea lucrurile şi fără d'aide Pàz-
màndy. 
Kossuthiştii la cuţite. Cele doue frac­
ţiuni kossuthiste ear' ajung la cuţite. Causa 
e un mandat deputat, ş'anume cel delà 
Szigetvár, ajuns vacant prin demisionarea 
lui Biedermann. Ugroniştii au candidat 
adecă pe Bartha Mihlas, ear' Kossuth Fe­
rencz susţine candidatura lui Olay Lajos. 
La 10 c , însoţit de mai mulţi prieteni, 
Bartha s'a şi dus la Szigetvár, pentru a se 
pune în relaţiune ou alegetorii sëi. A mers 
cu el şi contele Károlyi Pista. 
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Kossuth Ferencz s'a dus Insă şi el, în­
soţit de Barabás şi Ieszenszki Ferencz, 
pentru a susţine candidatura lui Olay. 
Vedeţi aşa, altmintreli cum aţi dovedi că 
sunteţi urmaşii... „kuruczilor" ! 
* 
Noul guvern român. In şedinţa de Vi­
neri a Senatului român dl D. Sturdza a 
făcut cunoscut corpurilor legiuitoare, că M. S. 
Regele Carol 4-a încredinţat cu formarea 
noului cabinet. 
Pe azi se crede, că noul minister se ra 
înfăţişa deja la Cameră şi Senat. 
Din Dieta maghiară. 
— Şedinţa dela 10 Aprilie. — 
Camera deputaţilor a ţinut Sâmbăta tre­
cută ultima şedinţă înainte de feriile de 
Paşti. 
Cu acest prilegiu, presidentul Szilagyi a 
comunicat camerei numele tuturor mem­
brilor aleşi în comisiunea pentru revisuirea 
legii de incompatibilitate şi decişi unile casei 
magnaţilor despre primirea budgetului pe 
anul curent şi despre concesiunea dată 
pentru construirea mai multor căi ferate 
vicinale. 
Amêndouë aceste proiecte vor fi în cu­
rênd trimise de presidentul senatului spre 
înaltă sancţionare. 
La propunerea presidentului Szilagyi, ca­
mera a decis apoi, ca şedinţe meritorice să 
u mai ţină până în 28 Aprilie n. In fiue, 
poftind ferieite serbători deputaţilor, presi­
dentul închide şedinţa, şi .părinţii patriei" 
s'au depărtat, fie-care în trebile sale, spre 
a-'şi recrea puterile mistuite în muncă pen­
tru „fericirea" terii. 
toate părţile ca un semn, că însuşi Erdély 
îşi simte mai tare slăbită posiţiunea. 
In şedinţa de Vineri a comitetului exe­
cutiv al partidului se zice că între Szilagyi 
şi Bànffy a isbucnit o ceartă destul de violentă. 
Neînţelegerile din partid s'au manifestat de 
altfel şi prin demisia din comisia pentru 'in­
compatibilitate a contelui Andrassy Tivadar, 
care în motivarea dimisiunei sale arată că 
anume de aceea 'şi-o présenta, pentru-că 
nu împărtăşeşte modul de a vedea al majori­
tăţii in chestiile dt incompatibilitate... Ear' con­
tele Andrassy Tivadar nu stă singur în a-
ceastă chestie, ci o parte din fruntaşii par­
tidului guvenamental îl aprobă. 
Care curent va învinge, nimeni nu ştie. 
E însë sigur, că ambele fracţiuni luptă nu 
pentru a aduee sanare situaţiunii morale a 
terii, ci pentru a-'şi asigura puterea, şi ast­
fel beneficii cât mai multe. 
Neînţelegeri în Guvern, 
Ziarele din Budapesta spun, că în parti­
dul guvernamental există grave neînţele 
geri. Causa, care a dat prilegiu cu neînţe­
legerile, să devină tot mai acute, e afacerea 
de imcompatibilitate, în care au eşit la 
iveală doue curente. Bânffy, cu aderenţii 
sei, pentru a se menţine la putere, a luat 
o atitudine, care — după părerea Andrassy-
lor, a lui Szilágyi şi Csăky — compromite 
vaza partidului. 
Nu mai puţin «'au despărţit guvernamen­
talii şi In chestia revisuirii legii de presă 
Szilágyi la banchetul dat de ziarişti, se 
ştie, a rostit acum patru zile chiar un dis­
curs, care în tabëra guvernului a prici 
nuit mare consternaţiune. Posiţia lui Erdély 
se şi consideră ca perdută şi faptul, că e 
nu mai susţine articolul 35, e socotit în 
Denunţări. 
Sub titlul „Preoţimea săseasca şi 
statul ungar*, ziarul „Magyar Hirlap" 
(11 Aprilie,) atrage atenţia guvernului 
asupra „uneltirilor" preoţilor saşi, 
cari în adunarea ce vor ţine peste 
câteva zile vor să întemeieze o pre­
parandie civilă pentru profesori, care 
alipită pe lângă şcoala civilă a lor 
din Sibiiu şi pusă sub autoritatea 
consistorului săsesc, să poată a se 
„sustrage" controlului guvernului. 
Se ştie anume, că conform art. 
XXXVIII al legii din 1868, naţiona­
lităţile au dreptul să-'şi întemeieze 
şcoli în cari să-'şi prepare nu numai 
înveţătorii, dar' şi pe profesorii şcoa-
lelor civile. 
Ei bine, dreptul acesta şoviniştilor 
li-se pare prea mult şi d 'aceea de­
nunţă acum pe Saşi, că „ uneltesc în 
contra statului" şi că vor să se sus­
tragă dela „controlul" — ori mai 
bine şicanele — guvernului. 
De aceea „Magyar Hirlap" cere 
d'adreptul să se nimicească acest drept 
al naţionalităţilor. 
Va să zică pe zi ce trece tot mai 
intoleranţi !... 
„lor bisericeşti şi zădărniceşte ori-ce hotărire 
„adusă in interesul şcoalelor. Teudenţele 
„culturale ale Românilor din Ungaria ast-
„fel se zădărnicesc mai ales. Tocmai din 
„acest punct de vedere nu se poate per-
„mite ca să se imiteze autonomia ce s'a 
„desvoltat în biserica românească". 
Dacă „inteligenţa" n'are nici-o inrîurire, 
atunci cum poate zădărnici conclusele ce se 
iau în afaceri şcolare? 
Şi cine o să creadă, că guvernul ungu­
resc poartă de grijii ca „tendenţele cultu­
rale" ale Românilor şi Şerbilor să nu Me 
jignite ? 
Cine, din contra, nu este convins, că gu­
vernele ungureşti fac cele mai neiertate pă­
cate numai pentru a pune beţe in roate 
tendenţelor culturale române? ciue nu este 
convins că şi Şerbilor greutăţi numai de 
aceea le face, ca să-i oprească în desvol-
tarea culturală? 
Semioficioasele să nu mai strice deci har 
tia umplènd-o cu asemeni comunicate ridi-
cole ! 
Alte concesiuni naţionalităţilor. 
„Alkotmány" primeşte din Viena şti­
rea, că, contele Badeni mai face încă 
şi alte concesiuni naţionalităţilor din 
Austria. 
Astfel: 1. va da acelaşi regulament 
pentru Silezia, pe care 4-a dat pentru 
Boemia ; 2. gimnasiul Malice din Trop-
pau va fi întreţinut de stat; 3. în 
Brünn se va înfiinţa o universi­
tate boemă; 4. şcoala boemă Ko-
mensky din Viena va fi investită cu 
dreptul de şcoală publică. 
Păcătoşi. 
Semioficiosul „Pester Correspondenz" află 
necesar să dee oare-cari explicări declara-
ţiunilor ce a făcut baronul Bànffy In afa 
cerea autonomiei bisericeşti române şi serbe. 
Scrie anume : 
„Statutul acesta organic este adecă înte­
meiat prea in chip radical, aşa că inteli-
„genţa n'are nici o inriurire asupra cercuri-
Din România. 
Instalarea noului episcop de Roman. 
Cu prilegiul instalării de Vineri a P. S. 
Sale Episcopului de Roman, Ioanichie Ba-
căuanu, M. Sa Regele Carol a rostit urmă 
torul discurs : 
„Marele colegiu electoral, înfiinţat prin 
„legea sinodală, alegênd pe Prea Sfinţia Ta 
„ca Dpiscop al Eparchiei Romanului, cu vie 
„mulţumire Ţi-am încredinţat cârja episco 
„pală, ca semn vëdit al puterei duhovniceşti. 
„Mândru poţi fl, că încrederea terii a ehe 
„mat pe Prea Sânţia Ta la acest străvechiu 
„scaun, împodobit de urmele neşters* 
„ale unui şir de păstori înveţaţi şi evlavioşi, 
„şi am încredinţarea, că, pëtruns de înalta 
„Ta misiune, vei avé de-apururea înaintea 
„ochilor marile pilde ce ei au lăsat. 
„Un timp îndelungat ai fost, Prea Sânte 
„Părinte, în capul seminarului din Roman 
„unde ai pregătit tinerimea destinată a-'şi 
„închina vieaţa bisericei ; ai avut ast-fel pri-
„legiul, de a cunoaşte această eparchie, care 
„de astăzi înainte este încredinţată ocâr-
„muirei sufleteşti a Prea Sânţiei Tale. Condu 
,dar, Prea Sânte Părinte, cu acest toiag turma 
„cuventătoare a eparchiei Tale pe căile dra­
gostei şi ale binelui ; sădeşte în inima noue-
lor generaţiuni respectul celor sfinte; aprinde 
şi întăreşte în sufletul tuturor iubirea creş­
tină şi iubirea de ţeară, tot-d'auna nedes­
părţite. 
„Mulţumesc, Prea Sânţiei Tale, pentru 
mărturisirile de credinţă ce Mi-ai dat prin 
„călduroasa Ta cuvôntare şi-'Ţi urez, Prea 
„Sânte Părinte, ani mulţi şi fericiţi pe scau­
nul episcopal al Romanului!" 
Al doilea turneu artistic. 
(Din cercurile- „Reuniunei de musică din Sibiiu"). 
Se ştie, cum In zilele prime ale lunei 
Iunie 1895, falnica noastră Reuniune a de­
lectat prin doue concerte publicul din ca­
pitala regatului român. Impresia bună, ce 
itunci s'a imprimat în clasa Înaltă a socie­
tăţii bueureştene, credem, nu s'a şters nici 
astăzi şi interesul pentru Reuniunea noastră 
s'a potenţat din ce în ce. Interesul şi In 
noi, clasa cultă sibiiană, pentru acest fo-
cular al culturei inimei şi al gustului es­
tetic, e în continuă creştere. Dovadă, că 
Reuniunea, care în 1895 dispunea de peste 
70 membri activi, numërul acestora azi a-
tinge ciira de 100. 
Reuniunea astfel întărită, la propunerea 
neobositului maestru G. Dima, a luat ho-
tărîrea de a întreprinde In primăvara a. c. 
al doilea „turneu artistic". Planul acestui 
turneu se abate de cel din 1895, Încât 
adecă, dacă va fi posibil, Reuniunea ia în 
combinaţie pentru un concert — la mergere 
sau la reîntoarcere — şi unul din oraşele 
de frunte din Ungaria, şi, dacă sûnt bine 
informat, acest oraş va fi tocmai Aradul 
D.-Voastră. . 
In capitală, după toată probabilitatea, se 
va da primul concert în 10 Maiu, ziua în­
coronării, ear' al doilea In una din zilele 
următoare. 
Ceea-ce va ridica valoarea artistică a 
concertelor proiectate, este conlucrarea ba­
ritonului Demetriu Popovici, actualminte an­
gajat la opera regală din Stuttgart. Dl Po­
povici, deşi departe de neamul seu, urmă­
reşte cu viu interes ori-ce paşi de propă­
şire culturală la noi, şi ca un ce, ce taie 
In sfera sa de artist, este în curent cu tot 
ce Reuniunea noastră a produs în timpul 
din urmă. 
In vederea binevoitorului şi valorosului 
concurs al dlui Popovici, maestrul nostru 
G. Dima, s'a îngrijit, ca Reuniunea, îndată 
după primul seu concert, să ia în studiu 
partea primă din frumosul oratoriu „Uit' 
(Elias) de Mendelssohn, din care rolul prin-
HERO Şl LEANDRU 
(VALURILE MĂRII ŞI ALE AMORULUI) 
Tragedie In 5 acte 
de 
G R I L L P A R Z E R. 
Trad. In metrul original 
de 
C O N S T A N T I N B B R A R I U . 
(Urmare.) 
Hero : 
Destul ! La nerozii sunt indulgentă, 
Frivolităţii însă'nchid urechea. 
Nu mai vorbi ! căci jur la marii Zei ! 
Te voiu pîrîla sacerdot, la unchiul 
Şi te v a pedepsi, precum o meriţi, 
îmi pare rëu, mania më cuprinde — 
Dar cum să sufër vorbe de aceste ? 
Să nu vorbeşti, îţi zic ! Nici un cuvent ! 
( S a c e r d o t u l , urmat de p ă z i t o r , vine din dreapta). 
Hero: 
Binevenit soseşti, iubite unchiu! 
Copilul tëu avea acum manie, 
Azi, în ajunul marei serbători, 
In care el—o iartă'mi, nobilul meu unchiu! 
Sacerdotul ; 
Ce a aprins în tine iritarea? 
Hero : 
Uşoara minte a acestor fete 
Şi vorbe rele şi frivolitatea, 
Ce, unde nu stimează, sprinten cearcă, 
Ca să distrugă ornamentul stimei. 
O, de-ar afla adepţi înţelepciunea 
Uşor, precum batjocura găseşte. 
Sacerdotul: 
Şi care-a fost aşa cutezătoare 
Să strice bunăcuviinţa casei? 
Hero : 
(după o pausă) 
îmi este greu, ca să o spun pe nume, 
Deşi ar merita deplin mustrarea. 
Pe toate ceartă-le, apoi să plece, 
Cea vinovată-'şi va alege partea. 
(Cătră păzitor.) 
Tu Insă mergi la porţile gradinei, 
Păzeşte p* străini. 
Sacerdotul: 
Cum, ee-i? 
Hero : 
Më rog. 
Sacerdotul : 
Ei mergi ! — şi voi ! şi vë feriţi, vë zic, 
De o manie tare'n drepturi şi mijloace. 
(Păzitorul ese la stânga, fetele la dreapta.) 
Hero : 
Acum respir! — 'Mi-ar fi de ele milă, 
Când s'ar nutri din sine nero«ia, 
Ea cată Insă aderenţi, aplaus. 
Sacerdotid : 
Pe cât sunt mulţumit, că fugi de ele, 
Şi nu-'ţi alegi amica din mulţime, 
Atât më îngrijesc şi rëu îmi pare 
Că de un suflet simţitor, ca tine, 
Nu ai îndemn să cauţi alipire. 
Retrasă este vieaţa sacerdoţi 
Şi doi mai lesne duc aşa o vieaţă. 
Hero : 
Nu-'mi pare de folos asociarea: 
Ce ai să faci, mai bine fă-o singur. 
Spui, că retrasă-'i vieaţa sacerdotei? 
A fost în templu linişte vr'odată? 
Din zori de zi mulţimea se îndeasă, 
Popor dela apus şi resărit, 
Alaiuri de închinători streini ; 
Nici când n'au fost de daruri şi de jertfe, 
Deşerte scările acestui templu; 
Apoi mai sûnt şi alte mai mërunte : 
A curaţi, găti cu îngrijire 
Auxfore, statue de zei, pristolul, 
Columnele, altarul, toată curtea, 
A împleti din flori cununi frumoase 
Mai cugeti tu, că 'mi-ar întrece timpul 
Ca să-'l destin plăcerii cu amica? 
Sacerdotul : 
Tu nu m'ai înţeles — 
Hero : 
E bine astfel, 
Că ce nu Înţelegi, nu naşte doruri. 
Sacerdotul : 
Dar' timpuri vin, cari schimbă dor şi datini. 
Hero: 
O, zi de zi e'aude tânguirea, 
Că pe nerod mustrarea nu-'l mai schimbă, 
De ce să fie cel-ce e cuminte 
Lipsit de a nărodului tărie? 
Eu ştiu, ce vreau, şi soartea, ce alesei, 
Când, — drept zis — nu era din ce alege. 
Mai mult prin o ferice întâmplare, 
Necugetând, aici më duse soartea. 
Aici a mea flintă dând, posede, 
Şi më aseamën omului trudit 
Ce 'n seri de vară, coborlnd din ţermuri. 
Să ia o baie în valurile mării, 
Şi corpul Intinzênd în apa moale, 
Aşa-'i perdut In o căldură dulce, 
încât, gândind, de-abia mai poate spune: 
Aici sûnt eu, ceva străin aici. 
Aici abia a mea copilărie 
S'a deşteptat din lunga sa visare, 
Şi meditând sub piedestalul zeei 
Am înţeles a vieţii rost şi ţintă. 
Şi cine prin furtuni ajuns la ţermuri, 
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ipal al lui ,Ilie", este reservat baritonului 
Semetriu Popovici. Acest oratoriu va forma 
artea primă a concertului prim, ear' partea 
idoua se va compune din încântătoarele 
«astre composiţii naţionale. In concertul 
ii doilea, în partea primă se va lua maies-
tasa composiţie „Crăiasa ielelor", ear' în a 
kraa de asemeni cântece naţionale. 
Precum sûnt informat, dl Dima, în ve­
iére* preparativelor acestor concerte, a pe-
Ireeut mai zilele trecute în Bucureşti, unde 
ifost primit cu multă căldură şi astfel 
«poate anticipa, că întocmai ea primul 
turneu artistic, acest al doilea va avea un 
lesultat strălucit! 
Drept întregire a celor premise, Vë rog 
să reproduceţi următoarea apreciare, (dintr'o 
folie din Stuttgart) ce o fac străinii distin-
вдіиі artist Popovici : 
.Rigoletto" de Verdi a fost azi din nou 
reprodus în mod excelent. 
.Representantul rolului principal, dl Po-
.povici a ştiut preda pârtia şi în partea 
.formală în toate privinţele dramatic, aşa 
Le» efectul nu a putut lipsi. Şi în cântare 
\% stat la Înălţime prestaţiunea lui, moale 
f,ea mătasa în primul duet cu fiica sa Gilda, 
..răpitor în pasagiul: „Omul bëtrân m'a 
.blâstëmat", care se tot repeta, din scenă 
,ie tot înălţa până la strigătul de despe­
r e : „fiica mea". Pe scena noastră abia 
,se va puté mesura cu dl Popovici vre-un 
.artist, care cu asemenea foc şi cu ase­
menea profunditate să-'şi interpreteze ro­
curile. Din ele se vede, că omul are în-
.aintea sa un artist, şi trebue să 'regretăm 
,iepărtarea cât mai curênd a dlui Popovici 
,dela noi. La focul jocului lui, la senti-
mentele isvorîte din cântarea lui, se poate 
.însufleţi şi d-şoara Blatterbauer etc". 
Invingetorul. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 12 Aprilie st. n. 1897. 
împëratul Germanici la Tiena. După ştirile 
publicate de foile din Budapesta, Impêratul 
Wilhelm al I-lIea va sosi în 21 1. c. n. în 
Viena, unde va fi primit cu mare paradă. 
A doua zi, la revista armatei de pe câmpul 
Schmelz, însuşi Monorchul nostru va conduce 
trupele înaintea împëratului grman. După-ce 
li va face acestuia raportul, ambii Monarchi 
vor trece In revistă trupele. La ameazi împë­
ratul Wilhelm va visita casarma cavaleriei, 
ujide va face o revistă asupra regimentului 
de husari Nr. 7, care-'i poartă numele şi care 
«e şi pregăteşte deja pentru această revistă. 
Dejunul îl va lua în restaurantul oficerilor. în 
aceeaşi zi (221. c.) la 6 oare înaltul oaspe îm-
S'ar mai dori în ameţeala mării? 
Aceste statue şi colonade 
Nu sunt încremenite fără suflet, 
De ele s'a legat a mea fiinţă 
Şi aş muri de ele despărţită. 
Sacerdotul : 
Ia samă numai, traiul mărginit 
Din cale-afară, egoism se pare. 
Cu drept cuvent de turburare omul 
Fiinţa 'şi-o fereşte; dar' viaţa 
Ce tot recusă, pentru-ea în sine 
îndemnurile proprii să păstreze, 
Se pare nepermisă, chiar grozavă, 
Ba încă şi îngustă, slabă, mică. 
Tu ştii, din timpuri vechi ne este neamul 
De zei eu multe graţii înzestrat : 
Onoruri, semne, darul auguriei 
Căutau de a vorbi prin gura noastră. 
Nu simţi un dor, frumosul privilegiu 
Să-'l recăştigi; să-'ţi fie de onoare 
De fericire 'ntregului popor? 
Ades te-am sfătuit, în nopţi tăcute 
In templu de zeiţă să te-apropii 
Şi să asculţi şoptirea tăinuită 
A celor, cari sûnt peste firea noastră. 
(Va urma). 
perătesc va prânzi în Hofburg, ear' seara va 
pleca spre casă. 
* 
Comitetul parochial din Arad a ţinut 
şedinţă Sâmbătă seara şi a staterit preli­
minariul de venite şi spese pe anul c. 1897, 
şi anume : venite peste 8 mii fl., ear' spese 
peste 9 mii. Pentru acoperirea sigură a 
speselor s'a propus şi primit unanim ridi­
carea speselor de cult delà 5 la 7o/0 pe 
basa contribuţiei de stat. 
A venit apoi la ordinea zilei scrisoarea 
Ven. Consistor, carea arată că guvernul, pu­
nând în curgere cu 1 Oct. a. tr. primul 
cuincuenal de 50 fl. Inveţătoresc, cere să 
se pronunţe comunele cari, n'ar putea su­
porta aceste spese, ca să le dea el (guver­
nul). Comitetul nostru a respins ori-ce ajutor 
din partea statului. Şedinţa aceasta a de­
curs în cea mai frumoasă şi сзетріагагіпт 
duială, ceea-ce face onoare tuturor mem­
brilor. Dl président Dr. Oncu a încheiat 
şedinţa prin un discurs frumos, prin care 
pune Ia inima fie-cărui membru iubirea de 
limbă şi de religiunea străbună. „Apostoli 
să Vë faceţi toţi, domnilor, pentru susţi­
nerea şi apărarea acestor comori moşte­
nite delà moşi-strămoşi!" — a zis dl pré­
sident. 
La temniţă. Azi intră în temniţa din 
Seghediu studentul universitar Aurel Ciat», 
osândit, după-cum se ştie, pentru „agita­
ţiune" sevîrşită printr'un... toast ! 
Un an de zile existenţa Ungariei este 
deci asigurată. 
Dorim dlui Ciato tărie şi sănetate, să 
scape voinic şi vesel din temniţa, unde nu­
mai Români bravi au stat. 
+ 
Alegeri sinodale. Deputaţi mireni la si­
nodul eparchial din Arad s'au mai ales : în 
cercul Vaşcou : dl Dr. G. Popa din Arad 
şi dl Dr. Gavril Cosma, adv. In Beiuş ; din 
cler dnii : V. Papp, protopop tractual. In 
cercul Beiuş mireni : dnii Paul Papp, adv. 
şi Demetriu F. Negrean, proprietar In 
Beiuş ; din cler : Elie Moga, protopop trac­
tual. 
* 
Promovare. Sâmbătă la 10 Aprilie n., 
în aula universităţii din Cluj, s'a făcut 
promovarea la gradul de doctor în ştiinţele 
juridice a dlui Ioan Turcu, fost notar comi-
tatens al Făgăraşului. 
* 
Conferenţele publice din Braşov. După-
cum ni-se comunică din Braşov, a eincia 
conferenţa publică a ţinut-o Dumineca tre­
cută dl profesor Dr. Iosif Blaga în sala cea 
mare a gimnastului român de acolo. Tema 
d-sale a fost „Basa frumosului în dramă." 
* 
Necuviincioşi. Ziarele ungureşti spun 
că până şi cadeţilor de honvezi li-se impu­
nea să cânte „Gotterhalte nóta" (ei numesc 
va se zică imnul împerătesc cu numele ce 
dau cântecelor ţigăneşti !), s'a întêmplat însë 
că viitorii oficeri honvezi drept demonstrare 
cântau „imnul" unguresc, ceea-ce a avut 
urmări şi a provocat şi mai stricte porunci 
pentru cântarea imnului împerătesc. Ca 
totuşi să scape de textul original, Ungurii 
'şi-au făcut un alt text şi se bucură acum 
că cel puţin textul acestui „cântec" va di­
feri de cel-ce se cântă în Austria. 
* 
Osândiţi. Sâmbătă tribunalul din Buda­
pesta a osândit la 12 ani temniţă pe Ki­
rály István, în verstă de 19 ani care anul 
trecut a ucis pe tatăl seu. Tată şi fiu se 
luaseră la ceartă pentru 20 florini şi până 
când tata căuta un baston să bată pe fiu, 
acesta a scos revolverul şi 'l-a împuşcat. 
Aperător a fost Eötvös Karoly. 
* 
Bătaie între doi advocaţi unguri — îna­
intea judecătoriei. Foaia locală „Arad ès 
Vidéke" comunică ştirea, că la judecătoria 
cercuală din Halmagiu s'a iscat o straşnică 
bătaie între advocaţii unguri Dr. J(elfi) J. 
din Arad şi Dr. R(omàn) J. din Halmagiu. 
Amêndoi stăteau ca contrari faţă în faţă 
la pertractarea unui proces, şi discuţia de­
venise între ei atât de vehementă, încât 
în u r m ă au recars la cele mai extreme ar­
gumente : Mai întâiu au început să ae înjure 
reciproc, ear' pe urmă se începu adeverată 
bătaie cu pumnul şi cu bastoanele în sală, 
în faţa judecătoriei. Fiind daţi afară din 
sală, domnii colegi continuam . . d u e l u l " şi 
mai vehement pe stradă in faţa unei 
mari mulţimi de săteni. In urmă, unul din­
tre domnii colegi încăieraţi scoase şi un 
revolver cu mai multe focuri, cari voia să 
le descarce în pieptul contrarului, însă, din 
fericire, se iviră la moment şi doi gendarmi 
cu suliţele scoase, cari puseră capët bătăii. 
Caşul a produs o sensaţie enormă în pacî-
nicul Halmagiu ; afacerea însă se va con­
tinua înaintea judecătoriei. 
Caracteristic, dar' totodată şi o clasică 
dovadă despre nivelul cultural al societăţii 
inteligente maghiare. 
* 
Bibliografie. A eşit de sub tipar: „Acte şi 
documente relative la Istoria Renaşterii Ro­
mâniei, publicate de Dimitrie A. Sturdza 
şi C. Colescu- Vartic. Volumul VI. Partea II, 
cuprinzênd : Divanul ad-hoc al Munteniei din 
1857,-щ Comisiunea europeană din 1857- -58. 
Preţul 10 lei. Bucureşti, Institutul de Arte 
grafice Carol Göbl. 
— O carte preţioasă şi folositoare a apărut 
acum de curênd, care s e recomandă tuturora, 
In special economilor mari şi mici. Titlul ei 
este „Manual de agricultură raţională" (agro-
logia) sau Agricultura generală pentru usul 
şcoalelor secundare, speciale şi superioare de 
agricultură pentru înveţămentul particular 
şi de consultat pentru agricultori practici, 
de Dr. Gerge Maior, profesor de agricultură 
la şcoala centrală de agricultură delà Ferë-
strău (România) cu 217 figuri intercalate, în 
text. 
C a r t e a se află în editura proprie a au­
torului şi se vinde şi la tipografia A. Mure-
şianu în Braşov cu preţul de 5 coroane sau 
6 Lei. Acest manual de un bogat cuprins e 
de un format octav mare cu 524 pagine, 
întocmit cu multă pricepere şi consultat după 
literatura celor mai renumiţi autori germani 
în specialitatea agronomiei, ca: Thaer, H. 
Settegast, Iohann Gottlieb Koppe, etc. etc. 
Pentru întocmirea ei practică şi folosi­
toare, recomandăm şi noi această carte a 
dlui Dr. G. Maior tuturor celor interesaţi. 
învitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al doilea trimestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe im an fl. 10.— 
Pe Va an . „ 5.— 
Pe V* an . . , „ 2.50 
Pe o lună . . „ 1,— 
Pentru România şi străinătate: 
Pe un an franci éO.— 
NIMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 1 fl. 50 СГ. pe an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
фЁЩГ Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fi. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI". 
ULTIME: Ş T I R I 
Larissa, 12 Aprilie n. 
Ştiri sosite eri spun, că in jurul Elasso-
nului între trupele neregulate eline şi între 
turci au fost mai multe ciocniri. .йа/Ш-paşa, 
comandantul trupelor din Grevena a dat 
ordin, ca întreaga divisie să meargă înainte, 
in contra Grecilor, ear Edhem-paşa d'ase­
meni a dat aceeaşi poruncă întregului corp 
de armată. Turcii sunt cu atât mai porniţi, 
cu cât spun, că trupele neregulate eline erau 
comandate de oficeri din armata permanentă. 
In urma poruncii date de Edhem-paşa, 
chiar şi trupele de réserva au părăsit ta­
băra, aşa că pe mâne întreaga oştire tur­
cească a intrat in zona de lupte. Grevena 
este la 18 ore distanţă de Elásson. 
Grecii cari au voit să treacă la Elassona 
hotarul au fost peste 1000. 
Turcii i-au primit însă cu focuri violente 
şi i-au silit să se retragă lăsând in urma lor 
mai mulţi morţi şi răniţi. 
Paris, 12 Aprilie n. 
Agenţia Havas primeşte ştirea, ca 
peste 3000 de insurgenţi greci au nă­
vălit în Macedonia. Populaţia i-a pri­
mit cu mare entusiasm. Conducëtorii 
insurgenţilor sunt foşti oficeri în ar­
mata regală. In Atena domneşte o 
mare agitaţiune. Amiralul Kreisis, co­
mandantul flotei din golful Arta, a con­
férât eri toată ziua cu colonelul Mă­
nos, comandantul divisiunei de infan­
terie. 
Caneea, 12 Aprilie n. 
Comandantul flotei austriace a trimis 
luntri austriace şi engleze, pentru-ca să ia 
şi să aducă pe vapoare Turci de pe uscat. 
Când s'au apropiat însă de ţerm, insur­
genţii au deschis o adeverată ploaie de foc in 
contra marinarilor internaţionali. Vasele de 
rësboiu au bombardat atunci pe insurgenţi 
şi 'i-au silit să se retragă. S'au tras 80 de 
bombe. Insurgenţii nu s'au lăsat insă şi au 
tras asupra luntrilor chiar şi când ele se de­
părtau delà ţerm cu cei 30 Turci pe cari 
'i-au scăpat. 
în Rethimo au debarcat pe uscat 650 
soldaţi ruşi cu o baterie de artilerie. 
Űskob, 12 Aprilie. 
Arnăuţii chemaţi sub arme au început 
să jefue pe Şerbi. In Novi-Bazar, Sje-
micza şi Nova toate prăvăliile serbeşti au 
fost jăfuite. Un maior turc ocărind pen­
tru aceste ticăloşii pe soldaţii reservişti, ace­
ştia 'l-au legat şi '1-an bătut. 
In giurul Moraviei, spre hotarele Serbiei, 
reserviştii nu numai au jefuit, dar' au şi 
omorit mai mulţi Şerbi. In Gilanea turcul 
Zaim Mohamed a omorit singur 3 Şerbi. 
Paşa dm Ipec a fugit pentru-că n'a pu­
tut pune frîu măcelurilor. 
în oraşul Veles Turcii au omorit patru 
comercianţi, o fată de 10 ani şi pe un pan­
tofar, care n'a voit să le dee ghete. D'ase­
meni au împuşcat pe mai mulţi Şerbi şi Bul­
gari. Satul Dobrovo a fost prefăcut în 
cenuşe, ear' dintre locuitori numai puţini 
au scăpat cu fuga. 
Conducëtorii acestor cete sûnt arnăuţii 
Iusuf Küpüli şi Batezar Zuka. Ei au tăiat 
ori-ce comunicaţie cu oraşele, ear' Prilepul 
(unde sûnt şi Români ! Nota R.) şi Gostiva-
rul de mai multe zile este în plin regim 
de teroare. 
Mula Zekka, şef arnăut in Ipek, are la 
disposiţie 13.000 oameni. 
Un căpitan al lui, Hudji Bairam, a furat 
o frumoasă fată serba ; tata şi fraţii ei au 
adus-o însë îndărăt. Atunci arnăuţii au 
dat năvala peste sat, au împuşcat pe primar 
pe tata şi fraţii fetei, ear' pe fată au dus-o 
eară căpitanului. 
Redactor responsabil ; Ioan Rnssu Şfriant». 
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Un învăţăcel român 
se primeşte de loc la 
Ioan Andreseu, fpiseur 
în Orăştie (Szászváros). 
c o n d i ţ i u n i f a v o r a b i l e 
(47) 2 - 3 
„Alianz" 
SOCIETATE PE ACŢIUNI 
asigurare pe viaţă şi viageră 
s'a mutat 
Déak Ferencz utcza Nr. 6. 
[49] 1 - 3 
Subagentul 
PONTA 
O specialitate naturală nepreţuibilă 
este apa minerală alcalin-aecidă bicarbonată 
Isvorul „ M a t i l d a" de Bodok 
care dupa experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cină s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcută 
mai a les : la conturbari de mistuire, maladiclc stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului si ale organelor respiratoare etc. 
BORVÍZ DE PRIMUL RÁNG 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerală. 
Deposit In Sighişoara şi Alla-Mia: 
la domnul I. B. Misselbaclier sen., Cluj : Szegcsvary és társai 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de-
posit propriu strada Căldărarilor nr. 68 , şi se poate comanda 
şi de adreptul dela administraţiunea subsemnată. 
3 3 - m 
Cu toată stima 
Administraţiunea isvorului „MAT1LDA" 
Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transilvania) 
508/1897. tkvi szám. [50] l - l 
Árverési М г Ш п у і kivonat 
A kisjenöi kir. jbirosàg mint telekkönyv 
hatóság közhírré teszi, hogy Mladin Gü 
gor, kurticii lakos vegrehajtatönak Szecskí 
István kisjenöi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 138 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében % kisjenöi kii. 
járásbíróság területén levő Aradmegyébei 
fekvő a kisjenöi 45 szàmu tjkvben A I. 1, 
sor (105, 106) h. r. sz. allatt felvett bel-
telkes házból álló ingatlana az árverést 400 
frt ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in­
gatlannak az 1897. évi május hó 20-ik napját 
d. e. 10 órakor a kisjenöi kir. jbirosàg 
tik vi hivatalában megtartandó nyilvános ár­
verésen a megállapított kikiáltási áron 
is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az in­
gatlan becsárának 10%-át vagyis 40 fit. 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-ez. 
42. §-ában jelzett á r f o l y a m m a l szá­
m í t o t t és az 1881. évi november hói 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeii 
rendelet 8. §-ában kijelölt, óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel­
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­
mervényt àtszolgàltatni. | 
Kelt Kisjenön, 1897. évi február hó 8 
napján. I 
A kisjenöi kir. jbirosàg, mint telekkvij 
hatóság. . j 
Tabajdy, | 
k i r . j à r à s b i r o . 
I U L I U F E J É R 
LA 
„CÂNELE AL B" 
ÎN ARAD 
strada bisericei Nr. 1 
[20] 9 - 1 0 
Negutătorie de mărunţişuri 
precum: poame uscate, văpsele, semenţe ape minerale etc. 
Are onoare a-'şi recomanda magasina s'a de : zahăr, cafea, orez, macarone 
italiane, din ţerile interne şi externe, etc. etc. 
m 
^ Poame meridionale: Malaga smochine-sultan, etc. etc. 
* Carneturi afumate i e tot soiul ie cel mai fin gust 
C a ş u r i : Imperial de Limburg, din valea Emen, strachino 
groier etc. 
T h e e : adeverată de Londra, caravăn, peceo, suhong, mandarin, 
oronge, mărgele, cong, imperiale şi de Victoria amestecate. 
R u m echt Ananas, Iamaica, Cuba şi Damarare şi champagne 
francese şi din ţerile in te rne : Vinuri, cognac-uri, liquer-uri vin 
bun dela firmele cu cele mai bune r e n u m e : Carol Andrényi şi 
fiu şi A. Iëlics & comp. oleu fin de Aix, Nizza, Imperial lu­
mini, petroleu american, obiecte de economie cu preţurile 
cele mai moderate. 
Comandele pentrn provincie se execută atât prin postă, cât şi prin 
căile ferate, grabnic şi punctual. 
„VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII 
Sediul : Arad, casa proprie, calea Archiducele Iosif Nr. 2. 
întemeiată la 1887. 
Capital de acţi i : fl. 300.000. Pond de réserva fl. 100.000. 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5% 
interes fără privire la terminul de abzicere. 
, Dare de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi ae efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
3 8 - [4] Direcţiunea institutului. 
Tipografia „Tribuna Poporulni" în Arad. 
